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Introducción 
 
El presente artículo da cuenta de la investigación desarrollada por el equipo del 
Centro de Investigación e Innovación Educativa (en adelante CIIEDU) de la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica Silva Henríquez. Dicha investigación fue 
desarrollada para responder a los requerimientos iniciales sobre un marco referencial 
que permitiera establecer las líneas de investigación a desarrollar por este centro de 
investigación. Ello exigía además considerar las áreas prioritarias institucionales de 
investigación a saber: Juventud, Familia, Ecología Humana y Bien Común.  
El problema apunta a definir las líneas de investigación considerando de forma 
inclusiva las opiniones de diferentes actores clave vinculados a los diversos niveles 
estamentales de la institución. A su vez, debían relevarse las áreas prioritarias 
institucionales de investigación definidas recientemente en el año 2011. Del mismo 
modo, se requería analizar documentalmente las acciones investigativas desarrolladas en 
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la institución a lo largo de su historia, poniendo énfasis en la investigación asociada a 
educación, independiente de la unidad que la hubiese desarrollado. Esto último 
favorecería la identificación histórica de la investigación institucional realizada y 
permitiría ubicar la nueva etapa institucional en su contexto de desarrollo histórico e 
identitario salesiano. Por otra parte, este análisis debiera considerar también la relación 
con el postgrado en el área educativa y la nueva institucionalidad otorgada a partir de la 
estructura de Facultades instalada desde 2010 a la fecha. 
Teniendo en consideración todos los aspectos anteriormente planteados, se 
plantea la siguiente interrogante general: ¿Cuáles debieran ser las líneas de 
investigación que debiese desarrollar el CIIEDU en consideración de la identidad 
salesiana de la institución, la historia y desarrollo de la misma, las áreas prioritarias 
institucionales definidas (Juventud, Familia, Ecología Humana y Bien Común), las 
líneas de desarrollo institucionales y la nueva estructura de Facultades? 
En función de la pregunta propuesta se plantea el siguiente desarrollo: en primer 
término se presentará la metodología, luego el diseño operativo de esta, para pasar a la 





Para lograr el propósito señalado esta investigación se plantea como -un estudio 
de caso único intrínseco (STAKE, 2005), entendido como el análisis de experiencias 
cuyos atributos propios dan cuenta de una riqueza y especial singularidad considerada 
como fundamental para generar conocimiento sistemático en torno al desarrollo, la 
operación y la evaluación de prácticas investigativas posibles de desarrollar en el 
contexto histórico institucional de la Facultad de Educación de la UCSH. Por ende, se 
identificarán categorías en relación con los posibles estadios históricos investigativos 
desarrollados en la Universidad, como a sí mismo en relación a las acciones anteriores 
desarrolladas y que pudieran ligarse a las áreas prioritarias, poniendo especial énfasis en 
los criterios o indicadores surgidos del discurso de los propios actores clave en torno a 
la necesidad de desarrollo y viabilidad de las posibles líneas de investigación. 
Los criterios de selección de los sujetos participantes implicaron la 
consideración de directivos institucionales del consejo superior universitario, miembros 
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educación, académicos del programa de Magíster en educación y un panel externo de 
expertos en investigación educativa con amplia y reconocida experiencia en el área. Con 
los sujetos seleccionados se desarrollaron 10 entrevistas, 7 grupos focales y un panel de 
expertos. 
A nivel documental se recogieron diversas publicaciones y documentos de 
trabajo desarrollados en los más de treinta años de la UCSH. 
El análisis de las entrevistas, grupos focales y el panel de expertos se desarrolló 
desde el análisis del discurso en armonía con la teoría fundamentada (Glaser, 1998; 
Requena, 2006) identificando la información que se satura y que refiere a los 
planteamientos de los actores involucrados en relación a la pregunta base sobre las áreas 
de investigación institucional y las posibles líneas para el CIIEDU. Dicho enfoque 
discursivo valora y valida la construcción discursiva de los participantes como 
configuración de su mundo social propio de las interacciones sociales asociadas a la 
construcción de conocimiento dentro de una institución de educación superior en el 
contexto nacional chileno y que reconoce las características y singularidades de la 
UCSH en general y de la Facultad de Educación en particular (Van DIJK, 2008; 
FAIRCLOUGH, 2009; MARTIN y ROSE, 2005; PARKER, 2006; PARDO, 2007; 
BOLÍVAR, 2007). 
El trabajo desarrollado implicó el reconocimiento e identificación de categorías 
y criterios de análisis emergentes que permitieran comprender el desarrollo histórico de 
la investigación institucional y a su vez, favorecieran la identificación de criterios 
aplicables a la elaboración de líneas de investigación para el CIIEDU. Por otra parte, el 
análisis documental aporto el contexto y la evidencia de los componentes detectados en 




El proyecto de investigación se sustenta epistemológicamente en el Paradigma 
Interpretativo-Comprensivo, por cuanto permite aproximarse al problema de 
investigación desde la perspectiva de los sujetos, en este caso tanto de las autoridades 
institucionales y académicas y académicos de la Facultad de Educación, informantes 
clave de este estudio. 
Desde esta perspectiva epistemológica, interpretativa y comprensiva se rescatan 
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Universitario, Académicos de las tres Escuelas que conforman la Facultad de 
Educación, Académicos del programa de postgrado de la Facultad) y de un panel de 
expertos en investigación educativa, pertenecientes a centros nacionales” (CIAE-PUCV, 
CIDE-CEPPE, PIIE-UAHC).1 
 Con el propósito de determinar cuáles son las opiniones de los informantes clave 
de la universidad, de las áreas prioritarias de investigación declaradas 
institucionalmente, se realizaron siete grupos focales con académicos y académicas de 
la Facultad de Educación y diez entrevistas. Además, se realizó una revisión 
bibliográfica sobre cada una de las líneas declaradas, a fin de aunar criterios y entender 
el sentido de la declaración de las cuatro líneas de investigación que conforman los ejes 
de desarrollo prioritario para la instalación de procesos investigativos desde la 
Universidad Católica Silva Henríquez, y se recopilaron documentos institucionales, 
estudios y publicaciones. Las áreas prioritarias de investigación definidas 
institucionalmente corresponden a Juventud, Familia, Ecología Humana y Bien Común.  
Para el análisis de los datos se utilizó metodología cualitativa basada en el 
análisis de caso, utilizando la teoría fundamentada (GLASER, 1998; REQUENA, 2006) 
y el análisis del discurso (Van DIJK, 2008; FAIRCLOUGH, 2009; MARTIN y ROSE, 
2005; PARKER, 2006; PARDO, 2007; BOLÍVAR, 2007).  
Discusión y Resultados 
Breve reseña histórica de la investigación en la UCSH	
En relación al contexto investigativo institucional, fue posible identificar entre el 
análisis documental y las entrevistas y grupos focales parte importante de la historia 
institucional en dicho ámbito, pudiendo establecer la presencia de al menos cuatro 
estadios de desarrollo a saber: 
• Estadio 1: En la década de 1990, existió en la UCSH una estructura de 
Facultades, en cuyas áreas se desarrollaron programas de investigación 
asociados a las mismas. En este periodo se crean varias de las revistas y/o 
publicaciones existentes hasta el día de hoy. 
• Estadio 2: A fines de la década de 1990, se desarrolló una modificación a la 
estructura de Facultades, la que incorporó una estructura Departamental, ello 
permitió la reestructuración de la Facultad de Educación, y la creación del 
Departamento de Educación. Ello en parte desligó la posibilidad de desarrollar 
Departamento de educación para integrarse a procesos de investigación en 
vinculación con las propias carreras de pedagogía. 
• Estadio 3: A mediados de la década del 2000, y producto de la incorporación 
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establecer nuevas etapas de desarrollo se crea la política de investigación 
institucional en 2008. Este hito es clave dentro del proceso de avance y 
posibilidad de apoyo, tanto de proyectos de investigación de iniciación y/o 
semilla, como del fomento, valoración e incentivo de las publicaciones 
académicas en revistas indexadas. Del mismo modo, esta última etapa viene 
acompañada de la participación de la UCSH en proyectos MECESUP, asociados 
al desarrollo de innovación y/o desarrollo académico. En cuanto a los proyectos 
de apoyo a la investigación estos han apuntado principalmente a iniciativas de 
orden disciplinar y no se han desarrollo iniciativas eminentemente de educación 
y/o pedagogía, salvo contadas excepciones. Con respecto a los incentivos 
referidos a publicaciones, ellos han ido cimentando una cultura institucional que 
valora la publicación académica, no obstante, la mayor parte de ellas son de 
orden disciplinar y no pedagógico. 
• Estadio 4: Etapa actual en que se hace necesario proyectar la Universidad, a 
través de sus respectivas Facultades, en la creación de centros de investigación 
alineados con las condiciones reales institucionales y en consonancia con las 
políticas nacionales e internacionales para el desarrollo investigativo. Desde el 
PDE institucional se plantea avanzar desde una universidad docente, hacia una 
universidad con proyección en investigación. 
Junto a los estadios de desarrollo investigativos institucionales fue posible además, 
identificar algunos aspectos referidos tanto al origen de las áreas prioritarias de 
investigación, como a la interpretación de que se hace de cada una de ellas, lo cual se 
evidencia a partir de la siguiente síntesis basada en los principales hallazgos: 
a. En relación al origen de las áreas investigativas de la universidad, los informantes 
clave declaran: 
Yo entiendo que salió como una idea fuerza o como quieras llamarla desde el 
consejo académico o hasta desde más abajo….Que cuando a nosotros no 
llegó como una idea en proceso de planificación, yo creo que dos años atrás 
[…] yo creo que hace mucho sentido una tradición con la universidad dos 
con la impronta salesiana o el sello salesiano y tres la doctrina de la iglesia 
entonces nos pareció como algo que aportaba mucha dirección. Lo que eso 
significa es una especie de creo yo una especie de limite porque eso te dice 
que cosas hacer y qué cosas no hacer y por lo tanto por lo mismo yo creo que 
puede ser muy iluminador para los profesores, ahora como siempre ocurre 
esta palabras son un poco holísticas, o sea, bien común (S5.22). 
 
[N]o es el momento para discutir la posición de esos conceptos en ese lugar, 
sino más bien, a propósito de esa misión y visión se discutió y aprobó un 
plan de desarrollo estratégico acotándose así como se acoto y así como se ha 
desplegado ese mismo plan tenemos que entrar en la fase de poder como 
bien dijo el rector en ese momento alinear la universidad con esos conceptos 
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Desde una perspectiva discursiva basada en los grupos focales y en las 
entrevistas, se constata que no existe consenso en relación a génesis o el origen de éstas 
áreas prioritarias de investigación considerando el discurso de los informantes clave. No 
obstante, se erige como contenido explícito en la misión y visión del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2012 - 2020 de la Universidad (PDE-UCSH).  
En relación a la interpretación de las áreas prioritarias de investigación: 
Juventud, Familia, Ecología Humana y Bien Común, se presenta a continuación una 
síntesis de las principales declaraciones de los informantes clave: 
Juventud	
Desde el origen y fundación de la Congregación Salesiana el área de juventud ha 
sido un referente identitario y prioritario de desarrollo, ello se evidencia al optar por: 
los jóvenes de las clases populares, superando todo planteamiento elitista no 
sólo respecto a los destinatarios sino también a la orientación de la 
investigación y al desarrollo de los distintos servicios universitarios (IUS, 
2003:9) 
Los estudios de juventud en la UCSH se han institucionalizado a partir de la 
creación del CEJU, Centro de Estudios en Juventud, en el año 2000. La creación de este 
Centro evidencia la preocupación de la UCSH por los jóvenes como actores sociales 
motivados para ser un aporte positivo a la sociedad. Se declara además que los valores 
explicitados corresponden a: 
Una sensibilidad y atención académica al mundo de los jóvenes para 
colaborar con ellos y desde ellos en el desarrollo de sus talentos y en la 
superación de cualquier situación de vulnerabilidad (UCSH, 2011, p.3). 
El área prioritaria de investigación asociada a juventud es descrita por los 
informantes clave con las siguientes declaraciones: 
[P]ero sí me he convencido yo con el paso del tiempo, de que fue una buena 
elección… porque, juventud obviamente es un tema que tiene que ver con 
muchos aspectos, primero tiene que ver con nuestra condición de universidad 
salesiana pero también tiene que ver con la opción que hemos tomado en 
términos de trabajar con jóvenes talentosos, yo ahí veo una tarea que no hemos 
desarrollado en un 100 %, para nada porque nosotros nos volcamos en 
estudiantes secundarios, muy la realidad hacia fuera que es como trabajamos 
con realidad con científico en nuestra propia universidad (S7.163). 
A partir de los relatos se constata alta coherencia del área juventud con el ideario 
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centralidad que la institución le ha dado. Sin embargo, se detecta, en el área de 
investigación, una tarea pendiente asociada a la condición de universidad salesiana y el 
trabajo con jóvenes talentosos de sectores vulnerables. 
Familia	
La Congregación Salesiana ha estado preocupada por la familia desde sus 
orígenes, ello se evidencia en que Don Bosco creó la Congregación para atender las 
necesidades de los jóvenes, que vivían la fragilización de sus familias (BAEZA, 
DONOSO,  ROJAS, 2012), esto se evidencia al considerar la familia como el “lugar 
primario de humanización destinado a preparar a los jóvenes al amor y a la acogida de 
la vida, primera escuela de la solidaridad entre las personas y los pueblos” [Art.16 
Congregación Salesiana]. 
El concepto de problemáticas familiares emergentes, entendiendo por 
emergentes los “problemas nuevos” y/o “problemas antiguos que se hacen visibles y/o 
que presentan una nueva forma” se desarrolla en la Universidad a partir de la 
investigación: Problemáticas familiares emergentes: nuevas estrategias de intervención” 
(QUIROGA, ARIAS, 2006) desarrollada por el Centro de Estudios y Acción Familiar 
(CEAF). 
Asimismo, el Capítulo General XXIII de la Congregación Salesiana señala que 
“al definir lo que significa ser un “honrado ciudadano” – declarado como parte de la 
misión legada por Don Bosco- incluía “Vivir con generosidad en la familia y prepararse 
para formarla”, es decir, debíamos preocuparnos por nuestros jóvenes, futuros padres de 
familia (Padre Inspector, Carta Inauguración Congreso Familia 2009). 
Por otra parte, en su mensaje de 2006: “La Familia, cuna de la vida y del amor y 
lugar primario de humanización”, el Rector Mayor Padre Pascual Chávez señaló cuatro 
compromisos pastorales, saber: Asegurar un especial compromiso de educar al amor en 
el ámbito de la acción educativa y pastoral salesiana; Acompañar y sostener a los papás 
en sus responsabilidades educativas; Promover y calificar el estilo salesiano de familia; 
Crecer en el espíritu y experiencia de Familia Salesiana. (Padre Inspector, Carta 
Inauguración Congreso Familia 2009). 
En relación al área prioritaria familia, los informantes clave señalan:  
[U]na segunda cosa, es trabajar sobre familia es trabajar sobre todo… familia 
es la forma de entrar a un paragua inmenso que tu puedes trabajarlo, y 
además cuando tu logras lo que es trabajar en esta investigación ultima, salir 
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entrar en la lógica de las familias unipersonales, la familia de jefatura 
femenina, la familia reconstituida, y todo ese tipo de temas digamos, trabajar 
para la familia, en una institución de tipo católica es además trabajar por lo 
que la iglesia siempre ha planteado, trabajar lo que es el núcleo básico de lo 
social, o sea es ahí donde uno se forma es ahí donde se forma la ciudadanía, 
es ahí tantas cosas, es ahí donde más se puede hablar (S 7. 163). 
 
En general, los informantes clave reconocen el área familia como un ámbito de 
trabajo histórico en la Universidad (UCSH), pero su desarrollo no se ha asociado al área 
pedagógica y tampoco se ha vinculado el área familia a la educación.  
 
Ecología Humana	
La ecología humana tiene dos vertientes, una de matriz sociológica que se 
enfoca sobre la base de la relación entre organismos humanos con su medio; y otra 
matriz, que vincula como eje prioritario la relación de los seres humanos consigo 
mismos, su desarrollo e interacciones entre sí y como eje secundario su relación con el 
ambiente (BOUGHEY, 1975 en GAMBOA-BERNAL, 2011). 
El desarrollo crítico de la ecología humana tensiona ambas posturas de ecología, 
no obstante, pueda considerarse imposible realizar una protección del mundo, sin antes 
iniciar dicho cuidado desde la protección del hombre mismo (BAUZON, 2009). Ello 
implica una renovación cultural profunda, asociada a un cambio de mentalidad, desde 
una “auténtica solidaridad de alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la 
justicia y el bien común” (BENEDICTO XVI, 2010). 
Teniendo claro que se entiende por ecología humana, se genera la necesidad de 
desarrollar investigaciones que permitan asociar las variables que esta implica. Las 
posibilidades de producción científica pueden asociarse a estudios sobre convivencia 
humana, relaciones interpersonales y sociales, crisis humanas, desastres culturales, 
conservación cultural y patrimonio, conservación de patrimonio identitario, nacional y 
mundial, estudios de culturas y lenguas indígenas, estudios de interculturalidad, estudios 
de diversidad humana y étnica, estudios de interculturalidad educativa, social y de 
género, entre otras. A partir de los relatos de los informantes clave, estos declaran: 
Bueno ahí siempre recuerdo más las cosas en que uno ha existido y ha estado 
y tendría que ver pensando en la universidad como espacio de ecología 
humana, como ambiente de desarrollo de la persona, tal vez lo que ha salido 
varias veces y sobre todo bueno fue recogido en el proyecto institucional, 
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Ecología humana ese es un concepto que al igual que los derechos humanos 
que tuvieron una primera y segunda generación, este viene siendo un 
concepto de ecología humana, más bien de una generación posterior a la 
inicial, la inicial era más bien biologicista, pero en cambio esta ecología 
humana entiende el mundo en una relación mucha más dinámica, no tan 
estática, no vista desde a fuera si no donde todos los agentes que componen 
el mundo, incluido el hombre, son parte de él. Daba la impresión que el 
concepto tradicional de ecología dejaba al hombre afuera como observador 
de cómo funciona el mundo, entonces lo describía y veía...ecos significa 
casa, por tanto la ecología humana es de alguna manera el estudio, el 
acercamiento al concepto de la casa que se entiende del mundo, pero es más 
bien un sentido de hogar no de casa, es distinto, hay gente que tiene casa 
como tiene hogar, y al revés hay gente que tiene hogar y que no tiene casa. 
Entonces se entiende de una perspectiva más dinámica donde el hombre lejos 
de estar frente al mundo, es parte del mundo, es mundo en el fondo. Desde 
esa perspectiva todas las decisiones que el ser humano tome al interior del 
mundo, afectan al mundo y los afectan a él, eso en el fondo....en el plano 
económico, en el plano social, en el plano de las relaciones humanas (S9. 2). 
 
En relación a esta área, las conceptualizaciones vertidas, en relación a ecología 
humana permiten develar diferentes aproximaciones a éstas, destacando asociaciones 
con “mundanidad del hombre”, “autentica humanidad”, “desarrollo de la persona” y” 
derechos humanos”. Sin embargo el ambiente y el desarrollo de éste para la promoción 
de la persona humana son claves en la interpretación de dicha área. 
 
Bien Común 
Santo Tomás distingue entre el bien común político y el bien común social 
integral. Entre los bienes considerados dentro del bien común estarían el compromiso 
por la defensa de los ciudadanos, la preocupación por la paz y la seguridad, la correcta 
organización de los poderes del Estado, la creación y mantención de un ordenamiento 
jurídico transparente y eficiente, la protección de la familia, los ancianos, los menores 
de edad, los enfermos y los discapacitados, la colaboración por los servicios esenciales 
como la salud, la alimentación, la habitabilidad y la vestimenta, la educación y la 
cultura, la promoción de las condiciones de trabajo y de ocio adecuadas, las libertades 
religiosas y la libertad de expresión, el respeto por el medioambiente. En otras palabras 
es ineludible la vinculación entre el respeto y cumplimiento del bien común el 
desarrollo, promoción y estudio de los derechos humanos y del bien común. 
A nivel institucional, la obra del Cardenal Raúl Silva Henríquez, dedicada a la 
promoción de los derechos de los más humildes, primero en la década de los años 1960 
con la Reforma Agraria, y luego durante la Dictadura Militar, con su férrea defensa de 
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presente en el Chile contemporáneo de la obra de la Congregación Salesiana asociada a 
la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 
 Los informantes clave definen el área prioritaria Bien común de la siguiente manera.  
[Y]o creo que es un acierto explicitar el tema del bien común en 
términos de una universidad preocupada de lo social, nuestra misión de 
trabajo en juventud nos ha llevado a replantear nuestro eje central del 
cambio valórico en Chile, que es un cambio que tiene que ver con la 
búsqueda principalmente de una autorrealización, de un discernimiento 
de una auto individualización donde termina incluso la moral, siendo la 
moral en función de mi propia autorrealización, que es lo correcto, lo 
que es bueno para mí, algunos van un poquito más allá, […] en 
términos de decir lo que es lo correcto, lo que es bueno para mí siempre 
y cuando no estorbe a los demás claro, es decir, esas frases cuando 
dicen, la libertad termina donde empieza la libertad del otro, pero si tu 
miras la moral por muchos años, y la moral católica además fue 
formada de otra forma en el fondo, muchos años, lo justo, lo correcto, 
lo que era bueno para el bien común, es decir, lo digo con el ejemplo 
más estúpido a lo mejor, pero es el más cotidiano, donde yo estaciono 
mi auto, donde para mi sea más fácil, en la puerta del supermercado, o 
me pongo a pensar donde no voy a molestar a los demás cuando 
estaciono, y eso creo que hace que el tema del bien común se convierta 
en fundamental para esta institución, como volver a trabajar los temas 
que tienen que ver ya no con individualismo sino también, tienen que 
ver con la sociedad en general, en la moral no sólo privada sino 
pública, por tanto es un gran tema es un tema para más (S7.163). 
 
El Bien común es entendido, como aquel proceso humano que supera la etapa de 
individualización ego centrista, y que encuentra en la individuación de la identidad 
humana, referida a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, vinculada 
tanto a los planos sociales, económicos y culturales en que se ampara en el cambio 
social como manifestación contraria a los beneficios puramente individuales. 
Conclusiones 
 
En relación a cuál o cuáles deben ser los ejes o líneas temáticas de investigación 
de la Facultad de Educación de una Universidad Católica Salesiana considerando las 
áreas prioritarias institucionales: Juventud, Familia, Ecología Humana y Bien Común. 
Se puede concluir desde el ámbito de la formación salesiana la presencia de 
cuatro principios articuladores: la escuela que acoge, la educación para la vida, la 
construcción de un ambiente comunitario adecuado para su desarrollo y parroquia que 
evangeliza. Esto releva la necesidad de cubrir estudios, primero sobre la caracterización 
de los estudiantes que ingresan a la UCSH, la calidad de sus procesos de formación y su 
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la óptica del Modelo Preventivo Salesiano. Así. un foco prioritario corresponde a la 
resignificación del Sistema Preventivo Salesiano a partir de las necesidades de un 
sistema educativo que ha evolucionado integrando a un nuevo sujeto popular a los 
diferentes niveles del sistema educativo nacional Otro punto relevante, lo constituye la 
formación técnico-profesional desarrollada por las propias instituciones salesianas. Así el 
foco de investigación debiera centrarse en el nuevo sujeto de la educación superior, 
proveniente de sectores desfavorecidos y con evidentes demandas y necesidades, 
incluyendo a los adultos que se forman en diversas condiciones en que realizan sus 
procesos de formación. Además, se requiere incorporar sistemas inclusivos y enfoques 
didácticos que respondan a los requerimientos de estos estudiantes. 
 El foco en comunidades se remite al ethos institucional salesiano referido al 
desarrollo de comunidades que aprenden, y que a su vez se vincula con la unidad de 
análisis a investigar, ello en consideración que la etiqueta comunidad implica considerar 
la unidad comunidad que incluye, tanto a la escuela, a la familia, a los jóvenes en todas 
su amplitud grupal, es decir, primera infancia, pre adolescencia, adolescencia y 
juventud, como así mismo a la sociedad en su conjunto. 
En relación a las líneas prioritarias de investigación y educación, se puede 
concluir lo siguiente: La relación entre juventud y educación se vincula a la pregunta 
sobre: ¿Cómo encontrar una pedagogía actualizada que permita abordar a los jóvenes 
actuales y formarlos? Y los estudios de juventud deben incluir la primera infancia, la 
niñez, la pre-adolescencia y la juventud, a fin de no restringirse a un grupo etario 
cronológico preestablecido. 
Respecto a la relación entre Bien común y educación, se asocia a la promoción y 
desarrollo de la inclusión social y educativa, la equidad e integración social y cultural, 
entendidas como principios formativos para una pedagogía de la igualdad. El bien 
común se presenta asociado con condiciones favorables al cambio social. Se interpreta 
como mejoramiento significativo de las condiciones de calidad formativa de los futuros 
profesores. Ello implica producir conocimiento que oriente la toma de decisiones de los 
procesos formativos que desarrolla tanto la Facultad, como la propia Universidad en su 
conjunto. En el caso del referente Familia y Educación, y Ecología Humana y 
Educación no se registraron relatos que precisaran dichas vinculaciones posibles. 
 
Recebido em 14 de setembro de 2013. 
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